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1 Cet  élégant  ouvrage  est  paru  à  l’occasion  de  l’exposition  consacrée  à  l’artiste  afro-
américaine Kara Walker par le Centre d’art contemporain de Varsovie en 2011. L’essai de
Philippe Vergne,  déjà publié dans le catalogue de l’exposition qu’il  avait  consacrée à
l’artiste au musée de Minneapolis en 2007, retrace de manière documentée les liens entre
les  silhouettes  découpées  et  l’imagerie  de  l’esclavage  dans  l’Histoire  de  l’art,  avant
d’aborder le fantasme du « primitif » dans l’art moderne et sa subversion par l’érotisme,
la cruauté, le cannibalisme dans l’œuvre de K. Walker. Le texte de Katarzyna Bojarska,
moins convaincant, se consacre à la tension entre la narration historique et la fiction. La
réédition de l’entretien de Steel Stillman avec l’artiste, paru dans la revue Art in America
en 2011, aborde notamment la confrontation de l’artiste au racisme dans sa jeunesse, le
rapport entre le plaisir esthétique et la dénonciation politique dans son travail,  et sa
réception non sans heurts par les artistes afro-américains. 
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